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野被杀，出兵强占胶州湾。次年 3 月 6 日中德签
订《胶澳租界条约》，清政府将胶州湾租与德国，
并许以德国在山东修建铁路和开采矿山等权利。
1899 年 6 月 14 日，德国辛迪加成立山东铁路公
司，随即筹备青岛—济南铁路（德国人称“山东
铁路”，中国人称“胶济铁路”）建设，同年 8月铁
路动工，1904 年 6 月 1 日铁路全线通车。胶济铁






































2.1  第一次筑路冲突与《筑路善后章程》 


































































立即派出 300名士兵保护铁路建设，到 1900年 2






















程的顺利进行。1900 年 4 月，高密濠里一带乡民
再次聚众阻止铁路施工，中德双方按《胶济铁路章
程》的原则进行协商，较快地解决了纠纷[23]248。 






东境内的义和团于 1900 年春向北挺进。1900 年
6月义和团运动蔓延至北京，他们放火焚烧教堂，
攻击教民，破坏一切与西洋有关的事物。1900






























① 山东矿务公司成立于 1899年 10月，其发起者与山东铁路公司的发起者为同一个德国辛迪加。 
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县，每亩土地的协定价格是 37 000 文大钱，其












































































① 胶济铁路首段青岛—胶州段（74 km）于 1901年 4月开通。 
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Conflicts and Adaptations in Technology Transfer to Modern China: 
The Case of Kiaotsi Railway 
Wang Bin 
(The Institute for the History of Natural Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China) 
Abstract: Germany occupied Kiaochow Bay by force in 1897. In 1899, German Syndicate founded Shan-
dong Railway Company to construct and operate Kiaotsi Railway. In the initial period of the construction, the 
brutal behaviors of the Germans led to several violent confrontations with the local people. Kiaotsi Railway Regu-
lations signed in 1900 was beneficial to regulating the behaviors of Germans. The confrontations during the con-
struction mainly resulted from the cultural factors (geomancy and tomb culture) and benefit factors (land property 
right and farmland drainage). Shandong Railway Company cooperated with local authorities and gentries to solve 
the problems mentioned above, and to build roads leading to the railway stations in some key cities and towns. 
The conflicts and adaptations during the construction of Kiaotsi Railway are the representation and result of the 
interactions between the two parties of the technology transfer in the context of colonization. 
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